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【環境 エ ネルギ強 官】
私 た ちの 住 む地球 は 、まだ まだ不 思 議 が い っ ぱ い。東京 ガ
ス の環 境 エ ネルギ ー館 には、子供 た らの好 論心 をか き立 て
る展 示 が た くさんあ ります 動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の循
環 を学 ん だ り、 ス イ ノチ だ らけ の 家 か ら 省エ ネ につ い て
考 え た り。見 て 、さわ っ て、驚 い て。地 球 の気 持 ち を もっと
感 じてみ て くだ さい 。〈お問 い 合 わせ は 、045-505-5700へ 〉
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こ れは 私 たち 粟京 ガ スの 環境 への 取 り組 み を お見 せ し τい く ノリ ース広 告 τす
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、
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東 芝 ｸﾞ/ レ ー プ
一人ひとりの個性が集まって素敵な社会をつくるように、
東芝グループ835 社( 国内535 社、海外300 社) は、それぞれの会社の役 割を
十分に活かしながら、みなさまのお役に立ちたいと願っています。
くらしからオフィス、そして産業社会で、映像と情報と通信が融合したマルチメディアがつくる、
生き生きとした社会をめざす私たち。
その領域は、情報通信、家電、産業用システム、エネルギー機器、メテ'イカル、半導体、新素材、
音楽・映像、各種サービスなど幅広く、さまざまです。
グループ24 万人の一人ひとりの思いは、この美しい地球環境と調和しながら、
安らぎのあるくらしを世界の人々と分かちあうこと。
そのために、私たちグループ各社は力を合 わせて豊かな価値を創造し、
新しい時代をきりひらいていきます。
･･朱む む=東 芝 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)
（ ４ ）
